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??、????????? ? ??? 。?士???????????????、???????????????涼
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???? 、? ?生???? 。 ?世
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??????????????????????????。??????? ? 。?? 、?? ?????????????????????????ー
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長??????‖?????????????、?????、????の進?、?? ? っ ?
歴???? 。 ? 、 ?、 ?
??????????? 、? ????? ? ??? ???? 。　???、???????????????????????????
?っ?? 。??? ??行
に?っ????????? ? 、
???? ? ?? 。 、?? ．?? ? ? ?? ?????は?????????。? ? 、
??? ?? 、?? ? っ成??????、?????????? ?の税???????????????? ? 。
　???? 、 、? っ
???????????? 。 ??? 、
い??????っむ?? ????? っ
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???? 、??の??、???????????? ??、?? ?????
?????????????。???、????????っ?????荒
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や???????????????????????。?????
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????????????。??、?????????????????? 、 ? ?敷
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て
い???、????????????????????????
??、? ????? ? ?
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?????????テ
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????
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が
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討???? 。 ???????????????っ???????
???????????っ 、 ? ?発
に
取??????????。???????????っ??????
??、? 、? ? ???? ???発
が
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宗
権???っ???????????????????。???
??? 、 ???? 、 ? ??????極???????????
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以?、?? ????? 。　???? ????? ?ー　??、 ??、 、（根?? ??『????』????、?? ???? ）
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い????????????。??????????????????
???????????、?????????????、???????? 、 ? ?、???????????、⑤????????????????、??????????????積?? 。? 、
????、?????????「??」 ????? ?
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化????、?????????????????、??????
???? ? っ 。
ス
テ
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会??????っ???????。???????????
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??????。?? ? って
災???????????、???????????????っ??
成?????? ?、???? 。
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?????????????????。???????????????? ?す???。???????????、????????????ー??
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????、 ? っわ
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???? ? 、 ?? っ
た????????。　?? 、?? ??????????????????????完
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の????????????????、????????????
???? ?????? ??、????????????、?小
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産??????????????。???????、?????
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み
の?????????、???????????????????
減????????????っ 。　
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税
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成???。????????? ー
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地
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??????、????????????????????っ???。?? っ 、 ? 。 「 ??? ????、? ?????」???????????????? ? ? っ??（?）
て??。??、?????????????、???????????
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の???? っ? ?? ?? ??。?????????? ???
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??? ?? ）? っ ? 。 、 、
れ???? ???連?? ??? っ 。
?????? ???、「 「 」、?? ? 「 」 「 」? ???? ?（ ）「??」???」?????。???、???????????????す?「??」???????、 ? ? ?ての
荒
野?「??????????????????? 、
??????????? 、?（?）??」 。 ? 、?? っ?? ?????? 、?? 、 ??? ????? 〔 ）が???っ????。????「? 」? ?
??? ? 。 、 ?
「荒?」?????????????????????????????
????????????????????????????、 ??? ??? 。??????「??」?? ?????????? ??っ????????って
い?。????????????????????????????
事
免?? ?、 っ
??????? （ ）
化?、?????????っ???????????????????が信??????。???、???????????????????
の???? ? ? 。地?? ? ????????? ?????????????の見?????? 。
　
荒
野
が
黒???????????「??????????」????、
荒??????????? ? ? 、
?????????????? ?? ?? 。
後???? 「 （ ）」 「?」?? 、「?? ? 、 、 ???
????（?）? っ ?。??????、?????
理
論
で??。????????????????、?????????
史
料??っ???????????????????。???
????? ??? ? （ ）
本
主
権
が????っ???、???????????、???????
廃
公???? ? 、
一旦
成
立???? ? ? ?
?、?????? ?解??????????。????????? 。
???????
　??、??? ????? ? ???
?、?? ?? ? ??? ? 。
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天?????????????????（????????????
一七??） ??。
　????　　???? ???
??????????????????
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　?????（??）
　???????????????????????????????「立?? 」 。 っ 「 」規定??、????? ? っ
?。
　??????????????????? ??、??????
???? ????????????? ? （???? ?﹈ ） 。 ? 「 ?而?????、????、???????????????? 」?????? ???? ?、??????????? ????? ?
????? ??? （ ）
来??????っ?。 。発文??????っ???????? ? 、 っ
???????? 。 ?券
に?っ?? ? ．
れ??????っ?。?? ? 「 」料上???? ? ?????? ?。??????、????
???「??????」? 、 「 」 、?? ? 。 、 「 ?」 ? ???? ?? ? （?）? っ ?私
地??????????? ? 、 、
????????????????????????????????。
　
建
保
五?????????????????????（??????
二
三
三?）?、「?????????????????????????」
????、 ????」 」 ?」???」 ???????? 「 」?? 、 、 。?、 「 」「 」 ??? ?????????? ? 。 って
立
券
文??っ??????????。 っ 「 」 「 」
???? ????? ???、
れ??????????????????。????????????の
み
が
注???????、????????、??
形
態
に
す?? ??。
　
荒
野????????????????????????ー?????
　
平
安?? ? ?? ?っ ?? ?
化
が
進
行????、??????? ? 、
????????。?????? 、 ????（?）荒
野????????。
　
承
安
四
年
（＝??）?????????????????????
重????????????????????。「 、 、荒
野???????、 ?????、???????????
三
方
古????、???????? ??、????? 、???
一、???? 、 、 ?
之
志?」 ??、?? ??????、 ?????
???、?????????? ??? ? 。 ? 「
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?」???????、????「????、?????、??????
作??????、?????、????????、????、????
?」?? ? 、「 」? ? 「??」?「??」???? ? ? ???っ?。????、???「? ? ? ???、 ? ? 、 ? ? 」 ??。 ? 「 ? 」 、?「 ? ?? 、? 、公??????????? 、 ? 」
????? ?（?）
の
連
署??????。
　???????????、???????????????????「古?」 、 ? 。
?????????（ ） 、
十
三????????「???????、???????、?????
??、? 」 。 「 」?? ? ????。? 、 ?、 ??? 、「 」?? ?「 ? 」 ? ? 。請
文????????????。??????、??????????
れ??????????????? ?
????っ?????? 。? 「 」
納
に
す?????????「????」??っ??????。????
荒
野????????????????? ? っ
た?????っ????、?????????????????
????????????? 。
以
上
か?、????????????「??」???????????
課
税
体?? ?っ 、 っ? ? 、
発
所????????????????? 。 「
?」?????????????????。???? ???? ー ????
　
で?、???????????????????っ???、????
一????っ????????????。　保
延
二?（＝??）?????????????????????
???????? （? ? ????）。 「 ?? ? 、 、?? 、 ? ??????? 」 ??、??、?? ?所
で?っ??????。????、「????、??
夫??????、?????? 」 ? ?、???? ??
??????????? 。 「 、 、郷
民????????、????、?? 、
免?????、????、????、??? ??」??（?）
?。
　
保
延
二
年
信
濃
で
の
「飢
渇
疾
疫
之?、???????????」???
飢??????????? 、 ? 。 「?????、????? ?……? ?下
飢?」（???）???、?????? ? 、?
れ?「????????」 。 ? 「 ?飢?、 ? 、 」（『 』）い?? ? っ 。 ? ? 、?民の
死
亡
逃
亡
で
村???????????。????????、???
??????????????? ? 、「 、?」 ??。 「 ?」 ??????ん
で??、??????っ???? ?っ 。
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長
承
元?????????????????????????、??
『兵??』????????????????????????????
?????。??????????????????????????そ
の???????????????っ???。????、?????
は????????????「?????????」????????い
な．??????????????????????????????
役
免?、 っ
が
通?? っ???? 。 ? ? 、
公
事
免?????????????????????????????
?。??????????? ?税
権?????? ? 。
　???????、?????免????、?????????? 、 ?特典??っ???、???? 。 、
〇
六?） ? ? （
?）?「??????、 ? 、 ???、? ??
一??????、? ? 」 、 、そ
の??????????っ?? 。 ??、 、
三???? ? ?? 、「 」
??????。???????????? ? 、?? ? 。 ? ?、????（??
一?）??????（? ） 。荒?? ? 「 ??????? 、 ?????????」
???。??????????? ?「? ?分???」（ 「 」） 。 って
い??、?????????????????? ? 。
仁
平
四?（????）????????（???????????）?
「於?????、??????????」???、??????????
????、???????????????????。???、????? ? 。 「? 」?議??????????????「??」?????????????
?。?? ???? ?????????（????????? ??? ?） 「? ? 、 、?、 ? 、? ?」 。で????????????? ? ?
????。　
以
上
か?、??????????????????????????
て??、?????????? っ ? ?
???????。 ??? 。 、
い
て
荒
野
に?????????????、?????????????
則
は????????????????????????????。?
代??????????????? ???
???????、 ? っ 、?? ??? ??? っ 、?? ???っ 、 ? ? ?
す???『?????て?? ?、 。た
い?????。
??????????? ー?
　
鎌
倉??????、??????????????????????
???? ??? 。 。　
建?????????? （ ??????）?「?????、?
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頭
殿
之??、???????????、??????、?????、
?????、??、?????、????????、????????、
猶
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先?、???????、?????????????????、?
捨
件???、????、??、?????????、????????
遂?」???「?????、????????????????、???毅捌?、????????、???????????、?????????
?、??????、?? ?、 ? 」? 。?? ? 『 ?』 『 』
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八????????????っ???????????、?????
???っ 、? ?????? ? ? ??????? ??? ? ? 。 、 ????? 「 」 ? 。　???『??』???????? ? ? ?????主に??、??????? ?? っ ? （『 』
経???? ）。? ? ? ?発
所???? ????? ?
再
度?? ?? 。 、 「
所?????、 、 」 、建?? ??????????「???????（ ?
???）、???（??????）、?? ??、 、
役???? （ 、 ）、 （ ?、
???） ?? 、 ?、 ?、 、
税???? （ ??）、? 、 ? 、
???? ??、???? ? 、 ?? 」?? （ ? ）。 ??、?????「 ??? 」 「 」弟???」???? （ 『 』）。
　???????????、???、???????????????課税
条
件
で
の
荒
野???????????、????????????っ
て
変
動??。?????、????????????????????
?、??????????????????????????????
が???。???、?????????、?????????????れ?? 、 ? 「 」 ? 。??「?????」??、????????????????????
???っ??????。「 、 、 、
作
者???????」??????????????????????
す??????????????。? 、 ?結?、 っ （ ? ? ）、 （ ?
??）?「????」???? 、 、?? ? ? 、 。??、 、 ? ?決
定???。????、?? 「
新
立
券?」??????????。????????っ?、?????
立
て??、? ? ? ? 、
の?????????????。? 、が??せ
た
の
で??。????????っ????????????????
???????????????（?）
す???? ??。　?? ?、??????? ?????????????の?? ??? ? 、 っ
??????? 、 ??? ???、????っ本
主
権
が
公
認??、????????????????????。??
で?????? ? 。
?????? ???「 」 「
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?」???????????っ???????。???? ???ー? ?　???????????????????????っ???????認?? 、 ?い??。
???????? ? ? 。　
文
永
九
年
（一二
七?）??????????（??????????
?）?? ??? ???? ?? ? ?????? （?）決????????? 。 っ 「野所?」???????????????、????????????
?。
　
　
「陸????????????????????????????
　
　
隆
相
論
荒
野
所??、
　
　?、?????? ?、 、 、 ?
　
　
荒?、?????、?????、???????????????
　
　
段
之???、???? 、 、
　
　
光
泰?? 、? ? 、 、 、
　
　
可
弁
所??????、??????????????」
　???????「????」??????
?、「?????、?????」?? ???っ 。 、
す
べ??、???「????」? ? ???? 。
（一二
一?）???、????????????????????、??
事?????????????????????????。の場
合?、??????????????? ? ??、?????、
町???? 「 」 ?示?? 。 ???、??? ? ? 、
結????????????????????、???????????。??????????????????????????????所???? 。 ? 「所?」 ?????。　
で?、?????????、??????????????????
?????????????っ???????。??????????
賦
課
で????、?????っ????????っ?????????
?、?? 。 っ 、??、? ??????? ? 。??、? ? ??????? ?す????????。???? ?、税?? ? っ ????っ?。の公
家
政
権
の
政????????、????????????????
賦
課??????????????、?? ? ?
設
定??、 ?
へ
の
優
遇
税?????、???????????????????。?
????、???????? っ?? ? 。? 、?? ??????? 。　
荒
野
所???????、?????????????。??????
定??????、?????????? （ ??『????
??????』 ?）?
　
　
「??????????
　　　大
石?????????????????」
???。?????、?
い?。??????? ? 、
???? ? 。 、 〜
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?????????????????????????????。
　????????????????、?????????????、荒?? ???????????? 。の政??、??????????????。????????????
???????（ ??）????????（ ）
で??。??????、???? ?発?? ? 「 、
?、?????、????? 」 。 ? 、?? 「 ?、 、 、?? ? 」 。 、?? っ ? ?、? ? ? ??? ?? ? 。 ?
て??????。????、? ? っ ? ??
???。 ???? 、? ? 、?? ??? っ 。 、?? っ 。 、?? ??? っ???。
2
「荒
野????」????????ー??????????
???????? ー
　????????????????? ????? ?? 、
?? ?っ 。
　
そ
の????????????????????????????、
そ
の
一?? ????????????
?????。
　
弘???（????）??????????（??????????
一）?? ?????。
　
　?? ? ? 、 、 ?
　
　?、?? ??? 、 ??????、????????、?
　
　?? ? ?? 、 ? 、
　
　?? 、 、
　???、??????、????　
　
　
　
　
弘????????????（??）
　
　
謹
上
　???????????
　???????（????）?????っ????????????
?????????、??????????????????????
没????????? ? っ 。????????、「? 」 ? っ 。 ???????????? ?? ??????????っ?。????? っ?、 ? 、? ??。 ? ??? ?。 、「鐘
状
況
の
猛????????」??、????? ???
???? 、???? ??? ? ?? ?（?）? ???（ ） 。
か?、???????????????
???? ????? 、?? 、
の
か?????????????????。
　????????????????????????????
????? ???? （ ）
い?? 。 、百姓
が
全
滅??????、?????????? ?
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????????、?????????????????っ?。???
納
の????????????っ?。???????????????
???? ? っ ?
て
い?。?? ? ?
か???????????????????????。『????』??者は???? ? 、『 』 、
覚
寺
文?????「???????????????」???、???
去
状???? ??。?? ? ?
村???????? 。「 ?重
宝?」?? （『 ?? 』）
?????、????????? 、? ????? ?（ ）右
衛???? ?????? 。
荒
廃?、 ?? ? ??、
江?????????? 。　
鎌
倉
期??????、???????????っ??????．??
??っ??????????? ??????? ?。?、 ? 、 ? って??????????? ????
??。? ????????、進???? ???????落?? っ ??????? 。 ???、経?? 、 ?小領
主??????????っ?????????。
　
で?、?????????っ?????????????? 「
の?」??????????? 、 ?寄
進????っ? 。 、 ?
??????????????? ?? ? 。
百
姓
の
居?????????????????、?????．????
??????????????、?????????????????い
本
主
権???? 、 ? ?
???っ 。 、 ?っで??、????????????????????。???????
???? ??????????????? ?????????
領???? ? 、 ?が?? ?、 ????????????????????っ?ので??。???????????????????????????
?????、????? ??? ? ? っ 。
　
荒
野
に
立
て??????ー???????
　
で?、????????????、???????????????
主
権
は????????、????????????????????
????????。　
先
に
み
た??????????????????っ????????、
???? ??? ???、「???? ? 」?。 、? ?「?? ??」???「??????」??????????っ???? 、 ? 。?? （＝ ） （ ）示
そ?。
　
　
下
総???????????
　
　
　
分?? ????
　
　????????、???????????、?????????
　
　?? 、 、???????????
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　?????、????????、????????????????　　?、???????、??????????????
　
　
　
　
?????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???（??）
?『????』??????「?????????」（??????）??、『? ? 』 「 ? ?? 」ん
で
い?。????????????????????、??????
??? ? ）
「矢???」??????????????????????????。
?「? 」「 ? ?」?????、
元???????????????（??? ? ）「???????????????????」?「?????」?「???? 」 。 、三???????? っ ? ?? ????っ?? 、 っ 。 、「立?」????「?????? 」? 、 ?
???? ???????? ? ? ? ????
に
「????」???「???」???????。??????、 ?
??? ? ? （?）
政
所
執
事??????????????????????、?????
??? ??? ? ??、? ??っ??? ? 。??????????、 ? ???????「本?」????????、????「???????」、? ? 「
???」?、 ???? 、 っ?? ? ?。　????、「?? ?」 ? ‖ 「 ?立て?」????っ????、????「 ? 」? ?
???っ??????? ???、 っ
??????????????????（?）
公
認?????????????????????。?????「??
い
た
す?」???????????????????、???????
記
録???? っ ?
???。???? ?? ??、???????、 ? 、 ???????っ??????????? っ 、?? ? 、 ?? 。???? ? っ 。　??????????????????????、????????
???????????????「 」 「?? 、 、 、 、 」
（揖??????????）????????、???????????
??っ? 、「 ? っ 」
い?。?? 、 ? ?
???? ? ????? 。? ? ?? ?? （ ）?「 ? ? 」 。 、 ???律
令???????????????。??????????
法????????????? 、
?????? 。　??、? っ 、に?っ ? ????????? ? 。
????????、?? ??、 ? ?始????????、?? 〜 ??????
??????????? ?????????（?）
に
対??????????????? 。
注
や?? ??????? ??。
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?????????????????
　???????????????、?????っ?????????は建
保
下
文
に???????????????、??????????
に
三
年
荒
野
に
立?、??????????????????っ?。「??」
に
つ
い
て
の???、???????????????????????
????。????? ?、「 」?? ?????????? ?、 ? ???? ??。? 、?? ?
の
荒
野?????????????????????????????
??。? っ?、???? ? ?? ??? ????? ? ? 、? ?（ ）下
文
に??????っ???????????????っ??????
???? 。　
で?、????????????????????????????
世
後
期
に????????????????。??、????????
和
元?（?? ?） （
庫
文?? ? ）???。
　
　
「?????、?????????? 、 、
　
　???? ??、 ???、????、?????????
　
　
発?、?? ???、????? 、?
　
　???」
??????（?）
　?????????????????、?????????????
??? ? ??????????。????????貢
の
支
払
い?「??」?????。???、???「??」?????
の
で???????? ? 。 ? ?
荒
野
に
立
て
打???、??????????????????????
???っ?。???? ? 、 ?????????
?、?????????????、????????っ???。????? ? ? 、 ? ?
つ
れ
て
強
化??????。
?『?? 」 （ ????? ?） ?「????、????????????、?????
発???」???、「??」?????????????????????。『? 』 （所???） 「 ????????、???? 、
???? ?? 、 ? ? 、 」 。?? ? ???? っ 、?? 。 ?? 、 、七??????????? ? ?? ?か?。 「 」
?????、「 ???? 、 、?? 」? ?? 「 」‖
の
設?、??」??????????「??」???????????、
戦????????????????? ????て
い??、「 ? ? ? ? っ 」
?????????? （ ）? ? ?? 。 、
の
年???? ?????? っ 。
遇
税?? ? っ 。
　???????、?????、??? ?
????????? ? ?づ???? 、 ? （ ）
???? 、?? ????? ??、???? 。?? ? 、 ? 、 、
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が
長
期
化?????????????????????????。??
?????、??????????????????????????っ
て
決
め????????????????????????????。
③
地???????????
　???????、????????????????????。??
?、????っ???? ??。　
土
地???????????????
　
で
は
「荒
野???」「??????」???????????????
?っ???????。???????????????????????? ? 、行
為??????????????????。 ?? ??? 、
???? ? ??（?? ?）? ??。
　
　
　
宛
行?????????????
　
　
　
　???????????????
　
　
　?????、????????、?? 、? ?
　
　
新??、 ? 、 ? ??、 、
　
　???
　
　
　
　
永
徳
元????
　
　
　
　
　
　
?? ???
　??????????????「???????????っ???（北
谷
堂?????）?「?????」（ ?? ? ）???
??。???????????????? ?????? ?
宛
て
行?っ?????」「?????????????????????
??（?）
て
い?」??????。?????????????????????
摘???????。???、????????????????、??地
の
一部
が????っ????????、「?????」???????
義
が
理
解???????????????。「???、????????、
成???」??、?????????????「???」?「??」‖
??????????? ?????????、????「????」?? ????。????、?? ? 「? 」
の?、「??」??????っ????? ? ?
????。　???? ?? 、????（ ）
???? ? ?? 「 」 ? ??? 。 ? 、 、 「時?」??????????「 ? ? 、「新?」????????? ?? ?。 ? ?入が
で???っ?????「?????」「??」「??」?????
一連
の?? ? ???。???、????? ?
変???????????、????? ?? ? 、??????????? ? ????? った???? 。「 」 ?で??、「 」徴?? っ ?????。?? ?え??。 ??? 、 「 、
????」????、? 「 」 ?、?? 、 ? ??? 、 ??っ????? ? ? っ 。え
れ?、????????????????????????????っ
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て???????っ?????、?????????。????、「??に
立?」「?????」???????????。????「??」「?
?」?????っ?????????????。??????????
が
「荒
野
は
千
町?????????、???????????????
??」? ? 、? ??????????、?? ? ? ??????????っ????? ? ? っ 。? 「?」 っ?。 、 、?、 ? っ 。「 」 、本
主???????、??????? ?? ? ???
で?っ?。??????っ???????? ?????っ?
???、???????っ っ?? ? 。 、
の
た
め
に?、????????、?????????????????
土
地
公
証?? ? ? っ 。
?????? ??? っ ? ? っ?? ?? ?? っ 。
そ
れ
は?????????????????????????????
い?。「??????」「?????」??????????主権?????「??????」?????? 、 ?
土
地?? ? ? っ 。 ??????? ?
????????? ー 、?? 、 、
の
行???っ?? 。地???? ??????紀
伊???????〜????????? っ?、
?????
??、????????、????????????????????て
い?。????「???（????????）、???（??????）、
???（ ? ）」 ??????。??????? 、 ? 、 ?て??????っ?。??????????????????????
???? ?。　???? ? ?れ
て??、???????? 、 ? ??? っ ?
?????、?? ? ? 、 ?
の???っ????????、???????????????．??
??? ????? ? （ ）
に?? ? っ 。
?。? ?? 。?? ? ? 、 ??????????? 。 ? ?、 ??? 、事?、???、????????、 、???? ????? ? 。 ?
?? ?? 。 ． ．所???????????っ?。 、 ?
???? 、????
地???? 、
????っ ???。　???????、??????（ ? ）? ?郷正
検
取??（????????????????）????????
段????????。　
　?????????????????????（?????）
　
　?? （ ? ）
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　?????????????????????（???????）
　
　?? ????? ?（??????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
?）
???????????????、「???????????」?????? ?。
　
　????????
　
　??
　
　
古
新??????
　
　????
　????、「???」?「???」???????、????????にズ???????、???????????????。??????
??（?）? ? ????、????? 「 」「 」「 」?」 ??????? 、 ?????????
別
五
斗?、????????、??????????????????
で?っ???????。?? ?、 ? ? ? 、「古?」「??」「??」「? 」 ?? ??い?。 ? 、 （路?? ?? ?） 、 ? 「 ???? ? 」「???五町
六
段
三
百?」「??????????」??????、??????
?????、??????? ? ?、 ???
三
つ
の
複
数?????っ???。????、????????????
ほ
ぼ
半
分
で??。 ? 、? ? 、
?????????????っ????? ? ??
合??????????? 。て?? ?。　
で?、????「??」「??」「??」「??」????????
つ???? ? ??????????。 ? ?? ??
寛
弘
九?（????）??????????（???????????
?）???。????「????????????????」???、?? ? ? ? ???????、「???? ? 、?? 」 、 。　
　
「寛
弘
五????????、?????????、???????
　
　??、????????、??????、?????????、?
　
　
停
他?????、????、?????、??????、????
　
　
其??、????????、? ? 、 、
　
　?????? 」
　??????、????????????????、???????
????????????? 。 、 ?????? ???、?? 、 ? 。偏
に
荒????????? ? ? 。 ?????
に
荒?????????? ? 、 ?
免
ぜ?? 。
??、???????????????????、?耕
作???? 、????????? ??????????
???? ? っ?? 。 、 、 、 、?? ?? 、??? 、
の
一部
免????????????????????。?????
に
応????????、? ?????
?????? 。　?????????????????????????? 。
???? ?。??? っ
す
で
に???????????、????????????。????
江??????、??????????????っ?。???、「??」
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の
地?????????????????。????????????
検
注
で?「??」「??」?「??」?「??」「??」「??」????
??「??」?????????（??????????）。?????泉????????、?????、???、??、???、??、?????? ? 、「 」 ? っ （ ??
?? ）。 ? 、 ???????????「? 」
が
五??????????? 、 、 ?
分
に?っ 。 、
??????????? ? っれ
た
可
能
性
が??。??????????????、????????
に
分??っ??? ? ???。
????　
本??、????????
主
が?? ?
?っ?、?????? ????? ??。　????????????????????????????
???? ? ????? ??????????、墾???? っ 。に
貨??????????? 、 ? っ
人???? 、 ? 。 、本稿
の
検
討
に?っ????????????????????????
?????。
　?????? ?? ???????? 、荒?? ?? ?? 。
?????????????????????????????????? 。?? 「 」 った
の
で??。?????????????、???????????、
疫?、???????、???????、???????????????っ??????????????、?????????っ????作
放
置??????????????っ?。 ?
生??????????????、????????????????況
に?????????????????????。????????
?っ?????? っ? 、 っ ? っ 。?? ? ?????、? ?? ?? （ ）? 、 ??? 。た?、????????????? ? ?
???? ?????? 「 」?? ?? 。 「 」?? 、?? 「 ????」 。?? 、?? 「 ???」? ?????す?。???「??」?? ? 。「???? 」?「??」 ????、 ? ?????
??????????? 。?? っ
は??????????????????? ? っ 。政?? 、 ? ???????権
に
す???っ?。???????????????????????、
地
頭
に?? ? ? ???????????? 、
??????????? っ
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て????????????????????????????????????っ?。???????????????????????、荒
野??????????????????????????????
い????????????（????）????????。????に?、 、 、七??、? ? ? っ 。?れだ??????????????????????っ?????。?
世???、 ? ????? 、せ?? ?? 、法?? 、?
???????????っ????? ?????、????
の???? ?????社?? ?? 。生?? 。　?? 、 ???? ?決め?????、??????????? ?????? っ
て
「??」「 」「 」「 」?????
五
斗?、 ?、????? ?
実
施?? ? っ?。? ?
法
に
つ
い
て??????????。???、????????????
法
の
認
定????????????っ?????、?????????
や
池??????????? ?、 っ
て
地?? 、 。
?????????っ??????。?????????、????、徴
税???? ????? っ 。 、
稿
で
は????????????????????、????????
?、???????????、???、 ?
????????????????????????????????
で????????。????、?????????????????私が??????。????????????????????っ??
か????。 ? ?
????????????????????????????、???読???? ????。註（???????????????????????????（?? ????????? ????????????
????????????」（『 ??』 ? 、 ）。
　
廃
絶?、??????????????????????『?????????
?????? ??? ?
　
古????????????????????????ッ??????????
　?（『??????????????? ??? ?? ? 』（? ）?
????? ???。 ? 、?? 『 』（ ）、 ? ? 『?? ???????? 』（ ? ?）、 ? 『?? ? 』（ ??????） 。
　?????、???「???? 」（『 ??
????? ? 』
（?????????????????????（?? ? ?
?????『 』（ ）、 『
　???????』（ ）、 ?『?????』（????
????? ） 。
（??????? ? ??? ???????（?? ??　?????）。 ? 「 」（『
??????? 』 ?? ） 。
（?????
????
（??????? ?
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?????、???????）。
（????????????????????????（?） ??? ?? ?、????????????　????、????????????っ???????????????????　??、 ? っ ? っ 、 「　?? ? ? 」（『 』 ?、 ?? ） 。（?）?????「? 」『 ? ???? ???　?「?? ??」（「 』?、?? ） ?。（?）?????? ?、??? 「 ?? 」（『 ??』　??ー ?、 ? ） 。 、 「 」　?（ ? 『 ? ?? 』 ??） 。（?）??? ? 「 ??? ? 」（『 ?? 』　????? ）。? 『 ? 』（　??）。（?） ?? ? 、 「 「
????」???」（『???????????』???????? ） 「????????????? 、 ? ??
　??????? 」（『? ?』 ） 、 「 」　?? ?、「 ? っ っ　?? ??????? 」「
??????? ? 」（『?』????）???。 、
　???? 、　?? ? 。（?）??????『???』。（?） ? 「 ?? ????? ?」（『 ? 』　?????、???? ）。（?）??? ?「 ? ? ???」 『? ??? ??? ? 』
?????????）。
（?）?????『 ?? 』（ ?? ）。 「 」　??????? ???、 「 」（『
?????』 、 ??。
（?）?????「? ? ?? 」（『 （ ） 』 ）。（?） ? 「（?） ? 『 （（?） ?? ?「??? ? 」（ 』 ?、 ）（?） ?? 「 」 『 』
　?????、???????）。???「????????????」??????　?? 。『? 』 「??」（ ? ） 「 ? ．　?? ? ? 」 。???、??『??　?? ? 』 ?? ? 。『 』　?「 」（ ） 「 」 。　??、?? 「 ????? ?』（???? ?、? ??、? ）?、　??? ? ? 、 （ ? ?）　??「 ?　??」 ? ? 。 、 「 ?　????? 」 、　?? （ ） 。（?）?????『??』（??????????????）。?「???????」　? 『? 』? ）。（?）???? 「 ? ?????」（『 』 、 ???）。（?） ? 「 ?? 」（『??? 、 ??）。（?） ????「? 」（ ?? 『?? ? 』　????????? ）?「　?? 、 」　?（ ?）???、 。　???　?? ???。　
　?????????????????「??ー???「??」????」（???
　???『 ? 』? ?? ? ） 。（?）???????????? ??、 「 ????? 」（『?　??????』 ?、? 。 『　?（ 〜 ?）
????。
（?）?『??? 』 ? 。????? ????『??????????』、???????っ?。（?）?????? 『 ???』 「 」 「 」、 」　??「????」、「? 」 「 」 。（?）???? っ ???、????「? 」　? 『????????』 ）。 「　?? ??」（『 』? ）、 「 」（『 』　?? 、 ）。（?）???????? ? ? ? ?「
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　??????????」（『?????』???、?????）????????。?　??????? ??? 、????? ? ?????
??????????、????「???????」（『??????』???????????、?????? 〜 ?） 。??? 、?????
　?????っ ?? 、 ?　?? 『 』（ ? ? ? ?　?? ）????? 。 。（?）?????????????????????、???「???」『??????　???? ? ????? ?　?? 』（ ）、 「 」　?（『 ??? 』 、 ）。 ????、 ?　?〜? っ 。 っ 。 、　
　???????????、?????????????????。
（?）?????「?????? 」（『 ??』???　??、?? ?）。 、　?? ?「? ? ? 」（『 』 、 ）　??。 ?? ? 。（?）???「? ? ????? ? ー 」（『　???』 ?、 ）。（?） ? ? 「 ??」?「?????　????」 ? 、 「 」　????? ? 。 ? っ　
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History　of　Tax　Systems　Applied　to　Disasters　and　Redevelopment：aStudy　of　Systems
fbr　the　Reuse　of　Land　in　Medieval　Japan
IHARA　Kesao
This　paper　presents　a　re－examination　of　various　issues　arising　from　the　history　of　development　during　the　Middle
Ages　that　until　now　have　been　discussed　in　the　context　of　the　development　of　wasteland　by　feudal　lords　from　the
perspective　of　the　history　of　tax　systems．　As　such，　it　takes　a　fUrther　look　at　systems　fbr　the　reuse　of　land　in　medle－
val　society　in　which　disasters　and　development　had　become　routine　and　examines　how　arable　land　that　had　been　laid
waste　was　reused　and　how　agncultural　systems　were　restored　by　expanding　land　that　was　taxed．
　　　Firstly，　I　demonstrate　that　from　the　time　of　the　Insei　govemment（1086）thr卯gh　to　the　Jisho　Civil　War（1184）the
number　of　previously　used　rice五elds　that　were　sψject　to　tax　decreased　as　they　fell　into　disuse，　and　as　long　as　there
were　no　systems　fbr　redevelopment　from　those　above　who　were　in　positions　of　authority，　there　was　no　redevelop－
ment　of　these　fields　from　below　as　koden（taxable　public　land）．
　　　Secondly，　we　cannot　say　that　in　the　Middle　Ages　wasteland　was　undeveloped　land　or　uncultivated　plains　as　com－
monly　accepted　as　it　was　a　political　category　of　land　that　was　arable　land　whose　use　had　come　to　an　end．　According　to
land　documents　used　between　developers　and　provincial　govemors　and　ofHcials　during　the　period　of　the　Insei　govem－
ment，　there　were　contracts　that　stipulated　the　methods　fOr　receiving　the　imposed　taxes　and　other　payments，　provided
an　incentive　by　giving　exemptions　fbr　miscellaneous　taxes，　and　that　stated　that　the　cost　of　development　and　the　cost
of　the　wasteland　had　to　be　paid．　It　is　necessary　to　re－examine　the　Amino・・Toda　theory　that　posits　that　Heian　Period
of6cials　encouraged　development　by　granting　a　three－year　exemption　fbr　the　payment　of　land　taxes．　By　the　Kamakura
Period　the　shogunate　of丘cially　recognized　building　on　wasteland　fbr　three　years　and　granted　exemptions　fbr　taxes　and
the　cost　of　development．　This　was　extended　to　fbur　years　during　the　period　of　the　Northem　and　Southem　C皿rts，
then　extended　from　five　years　to　seven　years　to　ten　years　during　the　Sengoku　Period，　whereby　the　privilege　of
advantageous　tax　exemptions　affbrded　to　developers　became　a　matter　of　custom．　For　land　which　came　to　be　no
longer　used　fOr　which　fbrmer　ownership　relnained　in　place，　its　category　was　changed　by“becoming　wasteland”and
this　dissolved　the　fOmler　right　of　ownership．　The　social　system　that　worked　to　promote　the　reuse　of　land　then　entailed
the　designation　of　land　as　land　fbr“new　development”whereby　new　development　was　decided，　and　the　issuing　of
“development　land　documents”and“1and　grant　noti丘cations”（atejo）represented　of丘cial　social　recognition　of　the　right
to　new　ownership．
　　　Thirdly，　according　to　contracts　between　developers　and　provincial　govemors，　shoen　lords　in　the　Middle　Ages　a
multiple　tax　system　was　implemented　according　to　which　land　was　designated　as　belonging　to　one　of　four　categories
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（kosaku，　nenko，　koshin　and　toshin）with　different　levels　of　taxation　levied　per　area　of　land　for　each　category．
　　　In　conclusion，　the　various　issues　relating　to　disasters　and　development　that　have　been　discussed　up　until　today　in
terms　of　the　system　by　which　f巴dal　lords　undertook　development　should　be　discussed　within　the　context　of　systems
that　existed　during　the　Middle　Ages　fOr　the　reuse　of　land．
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